A cross-kingdom conserved ER-phagy receptor maintains endoplasmic reticulum homeostasis during stress by Stephani, Madlen et al.
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